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Este Manual de Tratamiento de Agua se ha hecho con la intención de ofrecer en 
forma conjunta una serie de principios y conocimientos sobre los diferentes 
procesos de tratamiento del agua, cuya descripción se hace no como operacio-
nes unitarias sino siguiendo un orden práctico encaminado hacia el aspecto 
teórico y al diseño de las diferentes unidades que componen una planta de tr~ 
tamiento para el acondicionamiento de las aguas utilizadas como fuente de a-
bastec imi en to. 
Su contenido básicamente se refiere a los procesos de clarificación y desin-
fección por ser éstos los de más aplicación cuando se trata de potabilización 
del agua para consumo humano. Se incluye ademá5 una discusión general acerca 
de la calidad del agua, las características físico-químicas y bacteriológicas 
y su significado sanitario, así como el grado de influencia que sobre los di-
ferentes tipos de impurezas tienen los procesos mas comunmente utilizados. 
Así mismo, este manual ha querido presentar una serie de normas técnicas y re 
comendaciones de diseño de tipo general. que han sido utilizadas con éxito 
en el diseño de plantas de tratamiento de agua. 
Por último, se presentan unos ejemplos de cálculo con el objeto de aclarar los 
conceptos técnicos e ilustrar la manera como se puede hacer el diseño de una 
planta potabilizadora. 
Abrigo la esperanza ge que este trabajo contribuya a la formación profesional . 
de los estudiantes de ingeniería, y sea, también un recurso de utilidad para 
los ingenieros proyectistas. 
Jorge A. Pérez P. 
Medel1ín, Agosto de 1981 Profesor Universidad Nacional 
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